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（1）この1カ月間、図書館のホームページは平均して 4 15 2
週にどれくらい見られましたか？ （19） （71） （10）
（2）オンラインのデータベースのうち、
よく使うものは？
１：PubMed 6 12 3
（医学図書館経由） （29） （57） （14）
２：PubMed 5 6 10
（医学図書館を経由しない） （24） （28） （48）
３：CochraneLibrary 0 4 17
（医学図書館経由） （19） （81）
４：Web of Science 1 6 14
（医学図書館経由） （5） （28） （67）



























（4）利用可能なオンラインジャーナルはすぐに 4 3 2 1
分かりますか？ だいたい分かる 時々、 分からない 使うことがないの
わからない 時が多い で、答えられない
11 8 2 0
（52） （38） （10）
（5）利用可能なオンラインジャーナルの満足度は 4 3 2 1
どれくらいですか？ 満足している だいたい満足 不満が多い 使うことがな
しているが、不 いので、答え
満な部分も多い られない
0 17 3 1
（81） （14） （5）
（6）現在提供されているものの他に、利用したいオン ●Annual Review of Public Health
ラインジャーナルがあればご記入下さい。 ●Tobacco Control
（実際に図書館で提供されているか否か確認は不要 ●Statistical Methods in Medical Research







●Journal of medical genetics




































h t t p : / / d d b . l i b n e t . k u l i b . k y o t o -
u.ac.jp/gakunaiej.html













































































































































































・Derwent Innovations Index 分野（化学、電
子・電気工学、機械工学）
ダウエント社の代表的特許情報である























・The Economist Intelligence Unit (EIU) 分野
（経済、政治）
英国の経済週刊誌「The Economist」の調
査部門、The Economist Intelligence Unit
(EIU）社が発行する世界各国の政治経済に
関する調査報告書のデータベース。
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